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用 語 説 明
アクセスログ ウェブサーバがおこなった動作をウェブサーバ自身が記録したもの．食総研サーバでは，ホスト（ア
クセス者の IPアドレス），日時，リクエスト（動作要求の内容），ステータス（成功／エラー情報），
サイズ（転送したファイルサイズ），参照元（アクセス者が直前に見ていたページ），ユーザーエージ
ェント（アクセス者が使用しているブラウザ）を記録している．
検索エンジン
（ロボット）
インターネット上に存在するウェブページや画像ファイルなどを検索する機能．ロボット型検索エン
ジン，ディレクトリー型検索エンジンなどがある．ロボット型検索エンジンでは，インターネット上
の文書や画像を周期的に取得し，データベース化するロボット（クローラ，ボット，スパイダーなど
とも呼ばれる）が使われている．
閲覧 特定のウェブページにアクセスする行為．ページビューとも言う．
訪問 特定のウェブサイトに含まれるページを連続して閲覧する場合を，そのウェブサイトへの訪問として
いる．セッションとも言う．
３１
目的のためにウェブサイトに組み込んだ次の項目につ
いて工夫した．
 研究成果の説明に対して信頼感を高めるために，
研究担当者の氏名を記載し，論文リストを付記した．
 研究成果の説明を読みやすくするために，用語解
説ウィンドウを工夫した．
 研究者が隠し事をしていないことを示すために，
「よくある質問」で決着の付いていない答えにくい
問題にも回答した．
 まとまった資料としても利用できるように，印刷
版（PDF）を準備した．
 周辺情報にアクセスしやすくするために，外部情
報（国内外の情報とリンク集）を充実させた．
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